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На протяжении всего развития истории науки и философии, от 
древности и до наших дней, пытливые умы задаются вопросами: «Как 
устроен мир? Как устроен человек?». Человеку исторически, было 
свойственным задаваться подобными вопросами независимо в какую эпоху, 
или время они поднимаются на свет сущий. Поиски ответа приводят либо к 
подтверждению догадок, либо к открытию неизвестных прежде законов 
бытия. 
Одним из эффективных и проверенных способов решения является 
научный подход, а именно изучение, сбор данных и анализ. 
В данной статье, мы попытаемся провести специфический анализ 
музыкального произведения, где идея разворачивает и несет в себе 
своеобразные формы дуализма, присущие миру элементарных частиц. 
И как следствие рассчитываем представить убедительные 
доказательства, которые способны в некоторой степени ответить на вопросы 
«Как устроен мир? Как устроен человек?» в плоскости искусства 
композиции.  
При этом естественно возникает вопрос о том, что есть идея? Не 
претендуя на всеохватность научного пути познания Идеи как таковой, мы 
все же сделали попытку проследить коротко историю этой проблемы для, 
того чтобы по возможности близко подвести к решению вопроса о наличии 
связи идей микромира с концепциями и структурой музыкальных 
композиций. 
Общеизвестно, что человек является неотъемлемой частью сущей 
материи и его суть есть те законы, которые действуют на уровнях макро и 
микрокосмоса.  Человеческий мозг генерирует «Идеи», прообразы того, чему 
еще возможно, предстоит воплотиться в 4-х мерной реальности, где 3 
измерения: длина, высота, ширина + время, согласно Теории 
Относительности А. Эйнштейна образуют пространственно-временной 
континуум. Данной теорией успешно описываются характеристики и 
свойства макрокосмоса, что, впрочем, вовсе не является истиной 
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относительно микрокосмоса, системы взаимодействия на уровне субатомных 
частиц. 
«Идеи» воплощают в себе прообразы объектов и понятий реальности, 
движущие цивилизацию и руководящие институтами общественного 
жизнеобеспечения, культурой, духовностью, идеи несут смысловую 
нагрузку, таким образом наполняя и мотивируя цель существования 
личности особым смыслом.  
Связь между «Идеей» и микромиром, осуществляется через проявление 
законов элементарных частиц и особенно их влияние на человеческое 
мышление.  
Понятие «Идеи» возникло в V-III веках до н.э. в философских школах 
Древней Греции и Индии. 
Согласно философской системе Древней Греции, ἰδέα —  (др.греч. вид, 
форма, прообраз) - умопостигаемая и неизменная структура, первоначальные 
частицы вещества, лежащие в основании всякой вещи. Первоначальные 
частицы вещества Демокрит называет "неделимые формы". В греческом 
языке понятие формы иногда выражалось посредством слова, означающего 
"вид", "очертание". Для слова же "вид", кроме термина "эйдос", существовал 
также термин "Идея". Слово "Идея" здесь означало не "понятие" или "мысль" 
в современном значении, а именно "вид", "очертание", "форму". Этим 
значением слова "идея" Демокрит воспользовался как термином, 
означающим "неделимые формы"(atomos idea), или "атомы". Таким образом 
понятие «идея» и «атом» приобрели синонимичный характер, когда одно 
другое заменяло. Не удивительно поэтому, что специальное сочинение 
философа об атомах (до нас не дошедшее) называлось "Об идеях". По 
крайней мере, таково сообщение Секста Эмпирика. 
В учении об "атомах" ("идеях") Демокрит - материалист. То, что он 
называет "идеями", есть телесные формы, или сущности, они неизменны, но 
из них состоят изменчивые вещи. Атомы бесконечны по числу, это частицы 
вещества, движущиеся в бесконечном, пустом пространстве.  
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В философии Древней Греции Идея представляет собой сущность не 
отдельной вещи, но какого-либо вида вещей. Вещи чувственной реальности 
существуют благодаря идеям и идеи являются их образами. Согласно данной 
системе взглядов идея есть мельчайшая неделимая единица бытия, форма 
всего сущего. Идеи являются первоначалом всего сущего, всех чувственных 
вещей, свойства которых определяются формой, составляющих их атомов. 
Целое представляет собой сумму частей, т.е. Вселенная дискретна, а 
беспорядочное движение атомов, их случайные столкновения оказываются 
причиной всего сущего. 
Для Платона и неоплатоников идея или эйдос — это идеальная 
(умопостигаемая) вечная сущность вещи в противоположность чувственному 
и изменчивому (преходящему) в вещи. Идеи бестелесны, находятся вне 
конкретных вещей и явлений; они составляют особый идеальный мир 
(царство идей), который и есть подлинная реальность, трансцендентный мир 
истинного бытия вне чувственного восприятия.  
Основная мысль, рожденная философией эллинов, питала многие идеи 
на протяжении долгих веков о понимании устройства человеческого 
мышления в Европе. Даже с упадком Античности и падением Рима эти 
высказанные мысли находили резонанс в Новом мире, в мире, который 
строился на постулатах христианства, ислама и иудаизма. В этом мире Идея 
обросла новыми трактовками, где начало мысли исходило от божества. Для 
Нового времени периода Реформации идея — это средство и форма 
человеческого познания действительности. В проблемное поле термина 
входили: проблема происхождения идей, проблема познавательной ценности 
идей, проблема отношения идей к объективному миру.   
К началу XX века догадки натурфилософов Древней Греции 
подтвердились научным экспериментом, проделанным Э. Резерфордом. В 
1911 году Эрнест Резерфорд, проделав ряд экспериментов, пришёл к выводу, 
что атом -  подобие планетарной системы, в которой электроны движутся по 
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орбитам вокруг расположенного в центре атома тяжёлого положительно 
заряженного ядра («модель атома Резерфорда»). 
Хотя слово атом в первоначальном значении обозначало частицу, 
которая не делится на меньшие части, согласно научным представлениям он 
состоит из более мелких частиц, называемых субатомными частицами.  
Согласно современной модели, ядро атома состоит из положительно 
заряженных протонов и неимеющих заряда нейтронов и окружено 
отрицательно заряженными электронами. Однако представления квантовой 
механики не позволяют считать, что электроны движутся вокруг ядра по 
сколько-нибудь определённым траекториям (неопределённость координаты 
электрона в атоме может быть сравнима с размерами самого атома). 
Судя по всему, субатомные единицы, а точнее электроны, являются 
частицами двойной природы, дуальны в своей природе. В 1923 году Луи де 
Бройль выдвинул идею двойственной природы вещества, опиравшуюся на 
предположение о том, что частицы обладают и волновыми свойствами, 
неразрывно связанными с массой и энергией. Движение частицы Л. де 
Бройль сопоставил с распространением волны, что в 1927 году получило 
экспериментальное подтверждение при исследовании дифракции электронов 
в кристаллах. 
Подтвержденная на опыте идея де Бройля о двойственной природе 
микрочастиц — корпускулярно-волновом дуализме1 — принципиально 
изменила представления об облике микромира. Поскольку всем 
микрообъектам (за ними сохраняется термин «частица») присущи и 
корпускулярные, и волновые свойства, то, очевидно, любую из этих «частиц» 
нельзя считать ни частицей, ни волной в классическом понимании.  
Из описанного выше, ясно видно, что «Идея» и микромир субатомных 
частиц представляют собой некий объект бытия, неподдающийся точному и 
универсальному описанию современными методами. Объект настолько 
                                                            
1 Корпускуля́рно-волново́й дуали́зм — принцип, согласно которому любой физический объект может быть 
описан как с использованием математического аппарата, основанного на волновых уравнениях, так и с 
помощью формализма, основанного на представлении об объекте как о частице или как о системе частиц. 
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фундаментален, что проявление его корпускулярно-волновой природы 
развертывается во внешнем, видимом мире. В связи с этим мы бы хотели 
затронуть проявление данных свойств именно в творческом поле, 
обусловленном человеческим разумом, мышлением в категории 
музыкальных объектов и показать на примере музыкальной композиции идеи 
о дуальной природе бытия.  
Идеи взаимодействия музыкальной композиции и микроуровня на 
современном этапе развития музыкального мира витает в воздухе.  
Идеями нового музыкального времени явились идеи о проекции в 
художественном пространстве  музыки - структуры звука (высота, 
длительность, интенсивность и тембр, а также спектр).  
Спектральная музыка, сонористика, как позже назовут данные 
художественные явления, стали первыми в истории музыки методами 
создания композиции, основанными исключительно на акустике и 
спектральном анализе того или иного звука. Композиторы придали особый 
статус звуку. Если в эпоху классицизма, гармония и мелодия являлись 
эстетикой музыкального мышления, то в спектральной музыке эти идеи не 
являются сущими, главное — звук, дискретность параметров звука, 
использование данных микроуровня, порой даже обращение к физике 
элементарных частиц. Такая музыкальная композиция во главе ставит звук 
как таковой, будь это шум, либо определенная звуковысотность. Целое 
произведение вырастает из ряда обертонов, рождающихся в следствии 
деформации упругого тела. Каждая из высот, имея прообразом частичный 
тон спектра, а, значит простую физическую волну, несет идею волновых 
колебаний. Волновые колебания выстраивают звук из импликативного2 и 
экспликативного порядков. 
                                                            
2 Импликативный порядок - это мир, который Д. Бом описывает как подобное волновому информационное 
поле, которое пронизывает каждую и любую точку пространства и времени. Всегда пребывая в любой точке 
физической вселенной, импликативный порядок дает информацию обо всей остальной вселенной. Более 
того, этот порядок ещё и структурирует и организует то, что называется проявленным (экспликативным) 
миром. Его можно представить себе как мир архетипов или мир духовный, или как предтечу проявленного 
мира. Выше было указано, что атомисты предтечу проявленного мира называли “atomos idea”. 
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Импликативный порядок  звука указывает на то, что спектр его 
составлен из отдельных призвуков, так называемых обертонов (натурального 
звукоряда). Т.е. звуковая волна помимо основного тона несет слабо 
слышимые тоны, возникающие в следствии процесса колебания тела, где 
деформации подвергается не только вся часть тела, но также одновременно 
деформируется половинная часть, третья, четвертая, пятая части одного 
физического объекта. Ниже приведена нотная иллюстрация первых 16 тонов 
натурального звукоряда, построенного от звука «До» большой октавы (Рис. 
1.): 
 
Рис. 1. Обертоновый ряд. Примечание. Помеченные стрелками тоны отклоняются от равномерно 
темперированных более чем на 10 центов. 
Интересно, то что обертоновый ряд располагается в таком порядке (Рис. 
2.), который мы наблюдаем в истории хронологического становления 
музыкальных стилей.3 Первые три звука «С, c, g» – это система фольклора, 
основанная на устойчивом интервале октавы и квинты, то что можно сейчас 
наблюдать в музыке аборигенов Австралии (дроны на диджериду4), а также в 
музыке народов, допустим Ближнего Востока, где система традиционной 
музыки выстроена на ступенях кварты и квинты, к примеру, макомы, также к 
этому порядку относится церковная музыка Средевековья. Обертоны  же «c1, 
e1, g1, b1» - образуют малый мажорный септаккорд возникший в музыке 
эпохи Барокко и Классицизма . Следующий ряд из пяти целых тонов «b1, c2, 
d2, e2, fis2» - образует звукоряд характерный для эпохи Романтизма. Затем 
                                                            
3 На это неоднократно обращала внимание на своих лекциях по анализу музыкальных произведений 
кандидат искусствоведения, доцент И. С. Мальмберг. 
4 Диджериду звучит только на одной ноте (основной тон или дрон), но обладает чрезвычайно богатым 
спектром обертонов. 
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следует группа обертонов полутоновой и микротоновой последовательности, 
которая замыкает обертоновый ряд эпохой XX-го века. 
 
Рис. 2. Обертоновый ряд и исторические эпохи 
 
 
Таким образом строение звука представляет из себя некую 
интервальную систему, на которую полагаясь совершенно метафизическим 
путем, композиторы разных эпох творили музыку своего времени. 
Возвращаясь к названию темы, каким образом идеи и микромир частиц 
связаны, приведу доказательство этой связи. 
Нидерландский композитор Питер Адриаанц свои композиции создает, 
руководствуясь знаниями о природе звука. В основе этой концепции лежат 
такие понятия, как центовые соотношения, обертоновые ряды, 
микротональность.       
Идея Питера Адриаанца в том, что скрытая природа звука способна  
разворачиваться и пролонгироваться во времени, становиться явной сквозь 
время-пространство. Звук во взглядах Питера – это живая субстанция, 
композиции Питера художественным образом выявляют особую связь 
природы звука с миром фундаментальных частиц. Питер Адриаанц говорит - 
“Особая суть микротоновости для меня была выявлена посредством звука. 
Не через его горизонтальные свойства, не через модусы, шкалы или 
настройки, но главным образом через вертикальные свойства звука. Вкупе с 
моим убеждением, что всё уже включено во всё (импикативный и 
экспликативный порядок голографической вселенной) – и что “музыка” 
просто есть – это было похоже на открытие атома, ядро которого обусловило 
всё к росту и, казалось, воплощает путь слушания, который в конечном итоге 
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может привести к реальности – и, на мой взгляд – необходимая форма 
концентрации”. Также Питер говорит о идее “единства”: это ситуация, когда 
все “ветви из одного корня5”, концепция “бесконечности”, берущая свое 
начало из представлений буддистов о “скрытом” и “явном” порядках 
организации вселенной.  В аннотации к  своему сочинению «Waves 11 - 13 
(No.39)», Питер цитирует Хазрата Инайята Хана6: «Таинство звука - есть 
мистика; гармония жизни - это религия. Знание о вибрациях – это 
метафизика, а анализ науки об атомах и их гармоничная группировка – это 
есть искусство.» 
Расмотрим в качестве примера, композицию Waves 11. 
Waves 11 (Рис. 3.) – написана в Марте 2008 года для 
электроакустического оркестра LOOS. В этой пьесе Питер использует два 
важных элемента формы: 
а) “Движущиеся” тоны (партия sine) 
б) Обычные, периодические вступления голосов. 
Партитура Waves 11 разделена на две инструментальные группы + 
отдельная партия для eBow7 и партии, включающие в себя как 
фиксированные, так и свободные высотно организованные инструменты. 
Минимальное количество исполнителей должно быть не менее 5, 
желательно разнородного состава.  Пьеса должна быть сыграна как  
взаимодействие между длительными, застывшими высотами или звуками 
статичной природы, чистыми и периодически повторяющимися высотами 
                                                            
5 Теория «голодвижения» (импликативный и экспликативный порядки вселенной, «скрытый и явный») 
предполагает, что каждый пространственно-временной участок мира содержит в себе весь порядок 
вселенной. Это включает в себя как прошлое, так настоящее и будущее. Подобно голограмме, где каждый 
сегмент содержит информацию о целом запечатлённом объекте, каждый участок воспринимаемого нами 
мира содержит в себе полную информацию о структуре вселенной или целого мира. В этой холистской 
концепции никто и ничто в нашей жизни не остров. Всё, включая мысли и поступки, произрастает из единой 
основы, приводя к тому, что любое изменение в одной части мира немедленно сопровождается или 
отражается в соответствующих изменениях во всех остальных частях.  
6 Хазрат Инайят Хан (англ. Inayat Khan; 5 июля 1882 — 5 февраля 1927) — индийский музыкант и философ, 
суфий, проповедовавший суфизм в западных странах и России, известен своими многочисленными книгами 
о суфизме, переведёнными на многие языки. 
7 E-Bow — (англ . Electronic bow — электронный смычок), карманный прибор для резонирования струн. 
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микротоновой природы. Композиция делится на две главные 
инструментальные группы. 
 
Группа I (с 1-21-ый нотный стан) 
 
Группа I (фиксированная) состоит из чередующихся питчей для 1,2, 3 
или 4 исполнителей, играющих на любом инструменте, способном к 
микротоновому интонированию. Шкала градации микротонового изменения 
помещена перед нотными станами, где десятичные числа обозначают 
количество отклонений в центах. Каждый инструмент следует своей 
индивидуальной линии, обозначенной номером над или под нотным станом. 
Вступления микротоновых отклонений должны быть в пределах указаного 
временного диапазона, длящегося не более 15 секунд. 
 
Группа II (22 и 23-ий нотные станы) 
 
Группа II (свободные вступления) функционирует как “опорная точка” 
для Группы I и состоит из гамута8 “заданых высот”, исполняемых любыми 
свободными инструментами, неактивными в Группе I. Доступные питчи 
поделены между фиксированными ( для инструментов неспособных к 
микротоновой интонации) и нефиксированными высотами (для 
инструментов, на которых возможна микротоновая интонация).  
Динамика Группы II должна всегда быть ниже динамики Группы I. 
 
E-Bow Piano (25, 26 и 27-ой нотные станы) 
 
                                                            
8 Гамут — фиксированный набор (диапазон) высот. 
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Партия E-Bow должна исполняться одновременно вместе с извлечением 
звука по клавишам. Партия нотированна на двух станах, где верхний стан - 
для E-Bow, а нижний - для клавиш фортепиано. 
В сущности, композиция Waves 11 возможно один из самых ясных 
примеров «Интервально-Временного» взаимодействия. 
Пьеса Waves 11 состоит из минорной секунды в среднем регистре, 
разделенной на две шкалы состоящей из 10 –ти центовой размерности, в 
диапазоне, образующем для тона des2 от 0-50 центов и для звука c2 от 60-90 
центов.  Чередующиеся вступления попеременно изменяющихся тонов c2 и 
des2   расположены в виде кросс –форм, пересекающихся линий, сходящейся 
в точке чистого унисона.  
Тесно взаимодействующий с “Интервал-временем”, второй важный 
элемент композиции – это синусоидальные волны sine.  Эти волны 
представлены в композиции в большей степени для того, чтобы 
соответствующим образом исследовать взаимосвязи между микротоновым 
движением и временем, обобщенной в форме микротонового контрапункта в 
партитуре, а также для того чтобы противопоставить чередующимся 
вступлениям что-то, что могло бы увеличить небольшие биения в звуке. 
Результатом стала конструкция sine волн, которая сочетает в себе обе 
функции, и движущиеся, сменяющиеся микровысоты за единицу времени и 
стационарные, неизменные, микротоновой организации высоты. На 
протяжении всей пьесы эти волны разделены на две чередующиеся 
синусоидальной волны, которые движутся на встречу друг к другу и 
расходятся, или двигаются параллельно в восходящем или в нисходящем 
направлении. Синусы настроены в минорную секунду друг от друга, 
движутся со скоростью 10 центов в 15 секунд, постепенно сходясь в одной 
точке. Как видно из анализа, синусы таким образом достаточно 
комплиментарны “чередующимся вступлениям” во всех отношениях: через 
ускорение (скорость), расширение (регистр) и удвоение (плотность) таким 
10
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образом способствуют ясной картине взаимодействия между обеими 
частями, Групп I и II.  
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Рис. 3. Партитура Waves 11 
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Вывод 
 
XX век, понимание мировой картины вселенной показало человечеству, 
что в реальности присутствуют некие объекты двоякой природы. Дуальность 
была настолько фундаментальна и проста, что была заложена в основу 
машинного программирования, которое в культуре современного 
человечества играет неотъемлемую роль и нужно отдать должное, тому 
времени, когда индийские цифры привнесли в науку прогресс, продолжение 
которого довольно сильно ощутимо на таком большом временном 
расстоянии. Удивительным образом философия Индии указывала на бытие 
как на явное свету и скрытое от него, бытие и небытие, тем же путем шла и 
китайская философия, где инь и ян олицетворяют все те же состояния, а 
философия атомистов заложила основу мировоззрения, сквозь века 
просуществовавшего и получившего научную строну в истории нашего 
времени. Музыка, как искусство, неким образом продолжает и несет в себе 
следы открытий своего времени. Являясь сугубо человеческим созданием, 
следствием особого мышления, идейное поле которого зависит от времени, 
музыка являет миру те скрытые явления, что лежат в основе человеческого 
мышления и искусство композиции успешным образом моделирует мир 
чувств человека, и мир фундаментальных объектов. Экспликативный 
порядок, что наблюдаем в форме музыкальных произведений, в структуре их, 
рассказывает о времени и эпохе, когда и в каких идейных условиях была 
образована эта сущность, что зажигает огонь и высекает его из сердец 
человеческих. Музыка остается загадкой, ведь вне человека она просто не 
существует, музыку как композиционное единство способно осознать, понять 
человеческое существо, а попытки объяснить эволюционную функцию 
музыки пока еще заводят в тупик, где незнание как горизонт событий не дает 
четкого понимания и видения той роли, что наделено искусство композиции, 
оттачивающееся и набравшее столько всевозможных методов и стилей за 
прошедшую историю цивилизации. 
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